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试述古代中日音乐文化的人类学前提
　　[ 内容提要] 本文从文化人类学的角度 ,比较研究了中日音乐文化深层背景中的一个侧面 , 对
中日音乐文化的人类学前提作了历史的梳理 , 指出两国在古代不同历史阶段 , 音乐文化人类学前
提的更新 、发展对音乐文化模式的形成 、发展所产生的直接影响。目的在于通过中日比较 ,挖掘其
深层人文潜因 , 力争对中日音乐文化的同与异 ,有一个较全面 、较深刻的认识 , 以利于更好地互相
学习借鉴 ,繁荣发展当代音乐。
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石器文化 。人类能够磨制石器 、烧造彩陶 ,处


























足 、狗爪 、鱼鳞 、鸟翅等等 。《史记·五帝本纪》
中云:“神农氏 ,姜姓也。母曰任姒 , 有 氏










之阴 ,取竹于 之谷 , ……次制十二筒 ,以





以咏。 ……下管鼗鼓 , ……鸟兽跄跄;《箫韶》






自然的模拟 、崇拜 ,还具有了效力帝神 、尊宗敬
祖的功能。音乐文化中折射出图腾 、自然崇拜
进一步人化 ,转变为祖先崇拜;进一步神化 ,转










































最高境界 。于是 ,儒教成为一种思想体系 ,成
为一种人们生活的行为规范。它使得人们必

















礼 ,成于乐” 、“乐所以修内 ,礼所以修外” ,“安
上治民 ,莫善于礼;移风易俗 ,莫善于乐” 。在
孔子的教育思想中 ,礼乐教育占据十分重要
的地位。孔子培养弟子的最高标准是要求学
生身通六艺。所谓“六艺” ,指“礼 、乐 、射 、御 、






音乐与政治 、伦理 、社会 、生活的关系 ,音乐审














同节” 。“乐者为同 ,礼者为异” 。“审乐以知









亲” 。之所以能使君臣和敬 ,长幼和顺 ,父子





















































照全球 ,博爱世界 ,具有“使四海为家” ,使“皇
国”光辉“照临四海万国”的义务。而在实际
的文化生活中 ,太阳之子的纯正血统 ,又是可
以优化 、进化的。谁最先进 、最强大 ,他就向
谁学习 ,吸收其长处 ,以提高自己 ,优化血统 。
《后汉书·东夷传》载 ,汉光武帝中元二年







乐器等 , “吴人”就是中国人。到了隋唐时代 ,
日本人认识到中国先进的音乐文化远远高于
日本 ,只有向中国学习 ,才不会落后 、被动 。
隋代 ,日本先后四次派出遣隋使来我国考察
学习 ,第一次是在公元 600年 。唐代 ,日本先
后向我国派出大批遣唐使 ,如果从公元 600
年算起 ,至公元 838年最后一批 ,在这 250年
间里 ,共派出 22 次之多 ,人数之众 ,举世罕
见。这些日本人 ,绝大部分是留学生和僧人 ,
来中国了解 、学习中国文化 ,其中有很多人专
门学习音乐 、或兼学音乐 。公元 717年来华
留学生吉备真备 ,于公元 735年回国 ,带《乐
书要录》十卷 、铜律管 、方响等乐器回日本 。
公元 805年学问僧最澄 、义空带各种中国乐




































血统崇拜分镖 。在中国 ,伦理至上 ,将神灵 、
祖先崇拜物化 、扩大为一种社会关系和制度 ,
成为人们的行为规范;在日本 ,血统崇拜将
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